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А ннотация
В статье раскрывается мифоритуальный аспект патриотизма в творческом наследии Н.А. Римско­
го-Корсакова через философско-культурологический анализ его опер. Мифологический аспект 
структурного мышления Римского-Корсакова отражает архетипические пласты национальной 
идентичности. В операх выделяются образы теней, анимэ (лирическая героиня), Мудрого старика, 
Андрогина (я), младенца. В сюжетной линии распространен образ матери и дочери. Образ дочери 
в сюжете выходит на первый план-это образ Девы из другого мира. Образ матери контрастирует 
по характеру и соперничает с образом дочери. Концепция двух миров создает конфликт сюжетной 
линии и представляет угрозу реальному миру. Соответственно, в выбранных образах рассматри­
ваются музыкально-смысловые характеристики оперных героев.
A bstract
The article reveals the notion o f patriotism as a historical memory o f the Russian people, emphasizes the 
important role o f rituals, myths and cults. The mythological aspect o f patriotism is vividly expressed in 
the opera heritage o f N.A. Rimsky-Korsakov. Patriotic memory in the composer's work is presented in the 
form o f preserving national traditions and representing myths, rituals, vows, cults and symbols o f the 
Slavs. The article deals with the mythological aspect of patriotism of N.A. Rimsky-Korsakov through the 
philosopher-cultural analysis o f his operas. Mythological aspect o f structural thinking Rimsky-Korsakov 
reflects the archetypal layers of national identity. Images Shadows, Animes (lyrical heroine), Wise old 
man, Androgyne (Self), baby are allocated in the operas. In the storyline, the image o f the mother and 
daughter is common. The image o f daughter in the plot comes to the fore is the image o f the Virgin from 
another world. The image o f the mother is contrasting in character and rivals the image o f her daughter. 
The concept o f two worlds creates a conflict of the storyline and poses a threat to the real world. Accord­
ingly, the musical and semantic characteristics o f opera heroes are considered in the selected images.
Клю чевы е слова: патриотизм, миф, ритуал, опера, Н.А. Римский-Корсаков.
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В настоящ ее время в России идет активны й процесс возрож дения исторической 
памяти народа. Н а протяж ении столетий национальное самосознание определялось рядом 
понятий, которые актуальны  и сегодня: возникаю т разработки идеи «русского мира», рус­
ской цивилизации, востребованы  ценности православного мировоззрения как глубинного 
религиозного кода русской цивилизации; особенно важ ны ми в период социокультурной
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трансф ормации общ ества становятся ритуалы, мифы и культы. В новом  проекте Г осудар­
ственной П рограм мы  «П атриотическое воспитание граждан РФ  на 2016-2020 годы» дела­
ется акцент на духовно-политическое единство граждан России, добиться которого можно 
через приобщ ения к искусству, объединяю щ ая функция которого неоспорима [3].
П атриотическим и символами, возрож даю щ ими коллективную  историческую  п а­
мять наш его народа, наполнено творчество Н.А. Римского-К орсакова. С амобы тная ф ило­
софия ком позитора проникнута чувством  мирового единства и вселенской гармонии [1], 
наиболее полно она представлена в произведениях оперного жанра. О пера как синтетиче­
ский вид искусства позволяет раскры ть ф илософ ско-эстетические ориентиры  композитора 
с помощ ью  изобразительной составляю щ ей, сценического действия, м узыкального и п оэ­
тического текстов. П атриотическая память в творчестве Н.А. Рим ского-К орсакова пред­
ставлена в форме сохранения национальных традиций и репрезентации мифов, ритуалов, 
клятв, культов и символов славян. К ом позитор придерж ивался следую щ их тенденций в 
выборе сю ж ета для оперных постановок: сказочная модель сю жета и «солнечный культ» 
присутствую т в операх от «М айской ночи» до «Садко», реалистическая направленность с 
опорой на исторический сю жет преобладает в творчестве 90-х гг. X IX  в., совмещ ение ска­
зочной и реалистической сю жетных линий можно наблю дать в поздних произведениях. 
В неш ним  критерием  «мифологичности» произведения является присутствие в опере 
ф ольклорного материала. К ом позитор с детства лю бил русскую  народную  песню  с ее 
особенны м ритмом, мелодичностью  и вы разительной интонацией, интересовался славян­
ской мифологией. В «Л етописи моей музы кальной жизни» Н иколай А ндреевич писал: 
« . . . в  настоящ ую  минуту, по-видимому, исчезаю т последние остатки древних песен, а с 
ними и все признаки древнего пантеизма» [8, с. 93]. В раннем  периоде творчества про­
слеж ивается влияния основателя русской классической оперы М .И. Глинки, из двух опер 
которого наибольш ее восхищ ение Н.А. Рим ского-К орсакова вы зывал сказочны й сю ж ет и 
м узы кальны й язы к «Руслана и Людмилы». Тесная преемственность глинковских традиций 
сказочно-эпической оперы прослеж ивается во многих произведениях композитора: при­
сутствует принцип двоем ирия -  параллельного сущ ествования ф антастического и реаль­
ного миров, эпичное м узыкальное изложение. Сю ж етны е приоритеты  повлияли на появ­
ление опер «солнечного культа», в которых отраж ены клю чевы е точки славянского обря­
дового календаря: «М айская ночь», «Снегурочка», «М лада», «Н очь перед Рождеством». 
А.Г. Ф ефелова рассм атривая мифоритуальны й универсум  Н.А. Римского-К орсакова, вы ­
являет параллели с воплощ ением  мифоритуального аспекта в творчестве Р. Вагнера. Ч е­
ты ре оперы «солнечного культа» соотносятся с тетралогией «Кольцо Н ибелунга» через 
высокую  степень проявления мифоритуального национального аспекта, непосредственное 
влияния самих композиторов на поэтический текст либретто и многочисленные авторские 
ремарки относительно художественно-сценического воплощ ения произведений. М иф ори­
туальные аналогии в творчестве двух композиторов отражены в работах М.П. Рахмановой -  
сравнивает «М ладу» и «Кольцо Н ибелунга», Е.А. Ручьевской -  проводит сравнительный 
анализ вокального язы ка и формообразования в «Тристане и Изольде», «Руслане и Л ю дми­
ле» и «Снегурочке»; М. П ащ енко в своей статье анализирует оперы «Сказние о невидимом 
городе Китеж е и деве Февронии» и «П арсифаль» через призму религиозных, символиче­
ских и текстовых параллелей, обусловленных особенностями национального самосознания 
и личного мировоззрения [10, с. 7].
М иф ологический аспект структурного мы ш ления Н.А. Рим ского-К орсакова отра­
ж ает архетипические слои национального самосознания. Д оф илософское понимание м и ­
рового единства, вселенской гармонии и законом ерности подчинения всего сущ его кос­
мическим ритм ам  отраж ено в ритуалах и мифах. М узыка, являясь их неотъемлемой ч а ­
стью, в качестве обособленного искусства постоянно испы ты вает на себе влияние м иф о­
логических сю жетов и ритуальны х действий. О. О садчая вы деляет четы ре ком понента 
взаим освязи музы ки и мифа: символическую , психоаналитическую , ритуалистическую  и 
структурную . В оперном творчестве Н .А. Римского-К орсакова, в том  числе и операх с ре­
алистической сю ж етной линией, в той или иной мере присутствует взаим освязь с мифом:
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символический ком понент вы раж ает космическую  гармонию  через музыкальную  ткань 
произведения, психоаналитический -  отож дествляет природный мир и К осм ос с психиче­
ским миром архаического человека, ритуалистический -  раскры вает возникновение раз­
личны х форм искусства из ритуальны х и м ифологических традиций, структурный ком по­
нент отраж ает наличие мифоритуального аспекта в структуре поэтического текста либрет­
то. Творчество ком позитора представляет собой уникальны й случай глубокой, полной и 
разнообразной интеграции архаических структур в ф ормы  более позднего типа сознания 
через кристаллизации мифологических мотивов в вербальном тексте и взаимодействие 
м узы кального текста с вербальными, сценическими и м ифоритуальны ми рядами.
О перное творчество Н.А. Рим ского-К орсакова является целостной мифологической 
системой, отраж аю щ ей истоки м ифологического мыш ления. В нем содерж ится ряд архе­
типических мотивов (Ю .Ю . П етруш евич): вы деляю тся образы  Тени, А ним ы  (лирическая 
героиня), М удрого старца, А ндрогина (самости), младенца; наличие в сю ж етной линии 
образа матери и дочери, где образ дочери вы ходит на первы й план и является «ином ирной 
девой», а образ матери преобразуется в контрастны й по характеру ж енский тип, соперни­
чаю щ ий с первы м образом. [6, с. 185]. К онф ликт сю ж етной линии исходит из концепции 
«двоемирия» и проявляется в угрозе мировой стабильности из-за наруш ения границ м еж ­
ду мирами, появления среди лю дей «иномирной» девы  и чувства лю бви «земного» героя к 
ней. Ж енский лирический образ наделяется различной знаковой тем ой в соответствии со 
сказочны м или реалистическим  сюжетом.
В сказочны х операх знаковая тем а показы вает изменение русалочьей природы  ге­
роини через обретение человеческого чувства любви; в реалистических операх знаковая 
тем а передает принадлеж ность героини к христианском у лучш ем у миру. Л ирическая ге­
роиня наделяется различны ми интонационны ми комплексами. В сказочной опере «холод­
ный» интонационны й комплекс заклю чает в себе идею  засты вш ей красоты  и элем енты  
подраж ания лю дскому пению , «теплый» -  появляется после изм енения русалочьей сути 
героини, сближ ая интонационны й комплекс вокальной мелодии с русским мелосом. В р е ­
алистических операх м елодический комплекс лирической героини близок к «земному 
языку», но при этом  наделяется «иномирными» интонациями. В обеих сю ж етны х линиях 
лирическая героиня наделяется необы чайной красотой.
М узы кально-смы словы е характеристики других героев опер одинаковы  для обеих 
моделей сюжета. «Земной» ж енский образ наделен драматизмом, является контрастным 
по характеру к типу лирической героини и переж ивает ситуацию  «покинутости» героем 
ради «иномирной девы». В зависим ости от сю ж ета наделяется пассивны м  -  плачущ им, 
или активным -  мстящ им действием. М уж ской драматический образ наделяется дем они­
ческими чертами и связан с м отивом  наруш ения, преступления; его лю бовь к лирической 
героине вы зы вает изменения ее природы  в сказочном сю жете и вы являет «иномирную » 
тему в реалистическом. М уж ской лирический образ отраж ает тему счастливой любви. В 
сю ж етной линии распространен мотив творческой одаренности персонаж а, который вы ­
раж ается через наделение его свойствами певца. О бразы  М удрого старца (царя) и А ндро­
гина вы раж аю т вы сш ие архетипы  человеческого духа. М удры й старец часто играет второ­
степенную  роль, пом огает советом и предлагает реш ение, его м онологи находятся над му­
зы кально-сценическим  действием, вы зывая его остановку. А ндрогинность соединяет 
мужскую  роль со звучанием  низкого ж енского голоса, часто наделяется свойствами певца 
-  избранника вы сш их сил. В рамках проекта «Русский мир», представляю щ его вектор 
развития государственности РФ , восприятие Родины  в современны й период ш ире наш их 
государственны х границ, направлено на развитие русской цивилизации и воссоединение 
разделенного русского народа [2, с. 3]. Стратегия м одернизации российской государ­
ственности определяется патриотической составляю щ ей национальной идентичности сла­
вянского народа с традиционны м  раскры тием  содерж ания этого понятия, вклю чаю щ им 
национальное самосознание, православную  духовность и русскую  культуру. П атриотизм  
пронизы вает все творческое наследие великого русского композитора. В недрах сознания
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Н.А. Рим ского-К орсакова уникальны м  образом сформировалась единая заверш енная м и­
ф ологическая система, отразивш ая культуру целого народа. В ведущ ем ж анре творчества
-  опере, композитор передал славянские ритуалы, мифы, обряды и традиции. С воеобраз­
ное м ировоззрение и понимание роли и значения развития национального самосознания 
помогли сохранить для будущ их поколений наш е народное творческое достояние, пред­
ставленное Н.А. Рим ским-К орсаковы м  в лучш их образцах оперного творчества.
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